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پمفلت آموزشی نحوه دارو دادن


تهیه کننده : واحد آموزش
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1.	سینی و ترالی دارو را تمیز کنید
2.	کارت دارو را با کاردکس چک کنید
3.	سینی و ترالی دارو را در جایی نزدیک قفسه دارویی قرار دهید
4.	دست های خود را به خوبی بشویید
5.	داروی مورد نظر را بر اساس کارت دارویی از قفسه داروها بردارید
6.	داروی مورد نظر را از نظر نام دارو و تاریخ مصرف چک کنید
7.	با توجه به نوع دارو و وضعیت بیمار ، نحوه صحیح آماده کردن آن را رعایت کنید
8.	دارو را به روش استریل ( برای داروهای تزریقی ) یا تمیز ( برای داروهای خوراکی ) تهیه کنید
9.	دوز صحیح از دارو را بردارید
10.	دارو را طوری روی کارت دارو قرار دهید که نام بیمار خوانده شود
11.	سینی یا ترالی دارو را به همراه وسایل مورد نیاز بر بالین بیمار ببرید
12.	کارت دارویی را با کارت شناسایی بیمار چک کنید
13.	هویت بیمار را از وی سوال کنید
14.	هدف از مصرف دارو و اثرات آن را برای بیمار توضیح دهید
15.	درباره حساسیت دارویی از بیمار سوال کنید
16.	داروهای همزمان را جداگانه تزریق کنید
17.	به  هشدار بیمار در مورد تفاوت دارو با داروهای قبلی تجویز شده توجه کنید
18.	از مصرف دارو توسط بیمار مطمئن شوید
19.	بیمار را از نظر بروز علایم و عوارض فوری دارو کنترل کنید
20.	وسایل مربوطه را به اتاق درمان برگردانده و توجهات لازم از ۀنها را به عمل آورید
21.	دست ها را بشویید
22.	در پرونده بیمار نام ، نوع ، مقدار ، طریقه مصرف دارو ، ساعت و تاریخ را ثبت کید
23.	موارد خاص از قبیل خودداری بیمار از مصرف دارو یا شکایات وی از مصرف دارو را ثبت کنید
24.	کارت دارویی را در جای مناسب خود قرار دهید

